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Addenda	  	  The	  following	  addenda	  contains	  NSA	  correspondence	  after	  the	  BOD	  meeting	  of	  March	  3,	  1996,	  and	  before	  the	  special	  BOD	  meeting	  called	  on	  September	  10,	  1996.	  	  •	  Memo,	  June	  10,	  1996:	  Revision	  of	  Standardized	  Forms	  •	  Memo,	  June	  10,	  1996:	  General	  •	  Memo,	  July	  7,	  1996:	  Membership,	  Renewals	  and	  General	  Update	  •	  Joint	  Meeting	  Minutes,	  July	  15,	  1996:	  Forest	  Service	  Museum	  Corp.,	  NSA,	  and	  Museum	  of	  Mountain	  Flying.	  •	  Letter,	  August	  22,	  1996:	  Re:	  Memorandum	  of	  Understanding	  •	  Special	  BOD	  Meeting	  notification,	  August	  24,	  1996	  	  











